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Дорогие читатели «ЭН»!
В этом номере мы вновь обращаемся к теме технологи-ческого суверенитета России. В текущем 2019 г. все мы стали свидетелями масштабирования технологических 
войн между США и Китаем. Однако и число санкций, введен-
ных против нашей страны в научно-технологической сфере, также 
возрастает. В одной из статей этого выпуска журнала авторы 
рассматривают последствия для России таких явлений, как техно-
логический меркантелизм» и «технологическая колонизация». Они 
предлагают анализ любопытного кейса, связанного с готовностью 
компании Bayer передать Российской Федерации передовые тех-
нологии, разработка которых еще только планируется в рамках 
соответствующей федеральной программы.
Вторая проблема, оказавшаяся в фокусе статей, вошедших 
в этот номер, это –  оценка достижимости целевых индикаторов 
национального проекта «Наука», а именно пятого места в миро-
вом рейтинге публикационной активности в приоритетных областях 
Российской Федерации. В статье представлена актуальная и очень 
интересная фактография для 112 научных дисциплин, отнесенных 
к приоритетам научно-технологического развития страны.
Третья тема, достаточно подробно рассмотренная в этом вы-
пуске –  эволюция новых инструментов на учно-технологического 
развития реального сектора экономики страны, среди которых – 
корпоративные венчурные фонды. Итоги Петербургского между-
народного экономического форума 2019 г. эксперты определи как 
демонстрацию высокого уровня недоверия национального бизнес-со-
общества к власти, которое является главной причиной отсутствия 
технологического и экономического роста страны. Предпринима-
тели готовы участвовать в национальных проектах, но недовольны 
гипертрофированной организационной ролью государства, кото-
рое, лишая их свободы выбора и инициативы, указывает объекты 
инвестиций и форматы участия в реализации нацпроектов. На 
форуме прозвучали оценки, согласно которым на счетах компаний 
на 1 января 2019 г. сосредоточены 28 трлн. руб., cальдированный 
результат компаний по итогам первого квартала плюс 49%, при этом 
спад инвестиций составил 1,3%, т.е. компании реального сектора 
экономики не инвестируют в проекты «прорыва». Корпоративные 
венчурные фонды в такой ситуации могли быть стать оптимальным 
инструментом научно-технологического развития компаний, который 
снял бы отмеченные на Форуме барьеры.
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